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Oidium, Albugo, Helminthosporium, Pyricularia, Cercospora e.Peronospora, em associação
com diversas plantas daninhas.
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Neste trabalho, procurou-se identificar as plantas daninhas de maior ocorrência em
pastagens da Zona da Mata de Minas Gerais. Para isso coletou-se a parte florífera e
frutífera das espécies invasoras mais características da região, durante um período de 15
meses, anotando-se dados de periodicidade, sociabilidade c agrcssividade. O material
coletado foi herbarizado e identificado, num total de 246 espécies, distribuídas em 44
famí1ias. Dentre essas, as principais foram: Cornposit ac, Solanaceae, Malvaceae c
Grarnincac. Pela avaliação e estimativa do levantamento, pode-se inferir que as pastagens
situadas nos solos podzólicos mais acidentados, mais férteis, quando mal manejadas, tem
tendências de sercru tomadas por plant as arbustivas como os assa-peixes (Vcmonia spp),
o gr.io-dc-g.rlo (Ccltis glvcicarpa] e os alecrins (Baccliaris spp) . .J:l nos lat ossolos (LVA), as
pastagens mal manejadas são invadidas por espécies menos exigentes como o rabo-de-
burro (Andropogon bicornis) e as guanxurnas (Sida spp ).
